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Die Abkürzungen sowie die Reihung von Namen und Orten orientieren sich 
am Registerband für die Jahrgänge 1-50 des Deutschen Archivs für 
Erforschung des Mittelalters (2001) . 
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Adalbero, Bf. v. Bamberg 77 
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95, 108, 112, 123, 174, 179[„ 225, 
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251 , 253, 263, 275, 294, 319, 360, 
378,380,397 
Alexander III ., Papst 4, 17, 27f., 31, 
35- 38, 42f , 55f , 79, 85, 87f, 91-
96, 99- 101, 103- 105, 107, 110f , 
113f, 119, 124, 130-135, 138- 140, 
142- 144, 149, 176, 182, 189(,207, 
213, 216,222, 226[ , 230, 232f, 
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- Ebtm. 235 
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Am, Ebf. v. Salzburg 378 
Arnald Amalrich, Abt v. Citeaux u . 
päpst. Legat 238, 240-242 
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Arnald v. Maguelonne, Bf. 218 
Arnald v. Levezon, Ebf. v. 
N arbonne 223, 225, 232 
Arnold II. v. Wied, Ebf. v. Köln 428, 
442 
Arnold v. Selenhofen, Ebf. v. 
Mainz 429, 432, 434f. , 437, 440, 
442, 444f. 
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Avranches 105, 170, 200, 204 
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Aymon, Ebf. v. Bourges 71f. 
Azzo, Kard.priester v. S. Anastasia 266 
Azzo II., Kard.bf. v. Ostia 343 
Babenberger, Familie 381, 421 
Bakonybel, Kl. 349 
Balduin, Ebf. v. Salzburg 380 
Baldwin v. Worcester, Bf. v. 
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Balkan 464 
Bamberg 75- 78, 80f., 433 
- Btm. 74- 76, 79- 81, 429f. 
- Bf. 75, 77, 79- 81, 204, 230, 391, 
433, 436 
- H oftag 381 
Barcelona 
- Btm. 211 , 225 
- Gft . 42 , 213, 218 
- Gf. 229 
Bardo, Ebf. v. Mainz 439 
Barto, Bf. v. Kujawien 365 
Barnabas, hl. 27 4f. 
Bartholomäus, Ebf. v. Palern10 300, 
328 
Bartholomäus, Ebf. v. Tours 183, 190, 
201 , 203f. 
Bartholomäus, Bf. v. Siracusa 323 
Bartholomäus, Abt v. S. Maria del 
Patir 313 
Basel, Konzil v. (1431-1449) 459 
Bita, Kl. 349 
Baumburg, Kl. 377, 390, 396, 398, 
400, 406,408, 410 
Baumgartenberg, Abt 385 
Bayeux 170, 187, 195, 205 
- Bf. 181f. 
Beauvais, Synode 181 
Bela III., Kg. v. Ungarn 349 




Benedikt III., Papst 121f. 
Benedikt VI., Papst 341 
Benedikt VIII ., Papst 76, 129, 412 
Benedikt IX., Papst 333 
Benedikt XII., Papst 462 
Benedictus Romanus, Bf. v. 
Cefalu 320 
Benedikt, Eremit 345 
Benedikt v. Aniane 211 
Benedikt v. Benevent, Märtyrer 345 
Benediktbeuern, Kl. 385, 391 
Benevent 21, 309, 324 
- Vertrag v. (1156) 282, 300 
Benignus, Ebf. 202 
Berardus, Ebf. v. M essina 309, 314, 
323 
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Berardus de Castanea, Ebf. v. 
Palem10 323 
Berchtesgaden, Kl. 372, 374, 377, 386, 
390-393,395(, 398,404,408 
Berengar R aimund II„ Gf. v. 
Barcelona 224, 229 
Berengar, Vizeg( v. Narbonne 217, 
219 
Berengar, Ebf. v. Narbonne 221, 226, 
236- 238 
Berengar, Bf. v. Agde 219f. , 223 
Berengar, Bf. v. Carcassonne 237 
Berengar, Bf. v. Gerona 218 
Berengar Seniofred, Bf. v. Vic 225 
Berengar v. Salella 233 
Bergamo, Btm . 251 
- Bf. 272 
Bemai 178 
Bernardus, Bf. v. Belcastro 324, 300 
Bernardus degli Uberti, Abt v. 
Vallombrosa 275 
Bernhard, Hzg. v. Kärnten 413 
Bernhard, Kard.bf. v. Porto u. S. 
Rufina 295 
Bernhard, Kard.diakon v. SS. Cosma e 
Damiano 189 
Bernhard, Bf. v. Pavia (Bernardus 
Papiensis, Balbi v. Pavia) 86, 198, 
358 
Bernhard Deodat, Bf. v. Agde 223 
Bernhard III. v. Prevencheres, Bf. v. 
Lodeve 223 
Bernhard, Abt v. Clairvaux 49, 93, 
136f., 139, 144, 264, 273, 437 
Bernhard, Propst v. St. Adalbert in 
Trzemeszno 362, 366 
Bernhard, Legat 360 
Bernhard Attons v. Beziers 213 
Bernhold v. Konstanz 388 
Bernward, Bf. v. Hildesheim 446 
Berthold, Ebf. v. Moosburg 381 
Berthold, Dompropst v. Salzburg 382 
Bertrand, Ebf. v. Montredon 220f„ 
223, 227,229 
Bertrand, Bf. v. Maguelonne 220 
Bertrand v. Barcelona, Bf. 230 
Besalu, Gft. 41 
- Synode 220 
Besarn;:on, Reichstag v. (1157) 375 
Beziers 210, 213, 222, 229f„ 239, 241 
- Bf. 218, 235, 238, 240 
Biburg, Abt 388 
Bihar, Btm. 344 
- Bf. 344 
Bisignano 
- Btm. 306, 318 
- Bf. 324 
Bobo, Kard.diakon v. S. Giorgio in 
Velabro 189 
Bogen, Gfn. v. 386, 412 
Böhmen 149, 155, 331- 334, 341, 
346( , 350- 352, 354,360[, 427 
- Kg. 64 
Boleslaw I. Chrobry/der Tapfere, Kg. v. 
Polen 39, 339- 342 
Boleslaw II. der Kühne, Kg. v. 
Polen 361 
Boleslaw I„ Hzg. v. Böhmen 339 
Boleslaw II., Hzg. v. Böhmen 341 , 
347 , 361 
Bologna 7, 193, 207 
- Universität/Rechtsschule 193, 197 
Bominaco, Abt 110, 143 
Bonifaz VIII„ Papst 1, 2, 8, 286, 462 
Bonifatius 70, 78, 427, 446 
Bonizo, Bf. v. Sutri 78, 271 
Bordeaux, Ebf. 204 
Bosnien 332 
Boso, Kard.priester v. S. 
Pudenziana 35, 56, 58 
Bourges 72f., 81 
- Ebf. 70, 72, 74, 201, 204 
- Konzil (1225) 187 
Bouvines 171 
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Braga, Ebtm. 27 , 48 
- Ebf. 42, 52 
Bremen 392 
Bremond v. Beziers, Bf. 225 
Brescia 251, 257 , 272, 275- 277 
- Bf. 272 
- S. Faustino Maggiore 277f. 
Breslau/ Wroclaw 
- Btm. 342, 349f. 
- Bf. 360 
Bretagne, Hzgt. 169, 171- 173, 183, 
189, 208 
Brigitta v. Schweden 458 
Brixen 422 
- Bf. 390, 404, 412 
- Btm. 371, 382f. 
Brügge, St. Donatien, Stift 106 
Brugnato, Kl. 23 
Brun v. Querfurt 340, 345 
Bnmo II. v. Berg 428 
Bnmo d. Kartäuser 295, 319 
Bucco v. Halberstadt, Bf. 433 
Bulgarien 364 
Burchard, Bf. v. Wonns 191(, 355 
Burchard II„ Bf. v. Halberstadt 70f. 
Burgos, Btm. 8 
Burgund 25, 55, 355 
- Bf. 129 
Byzanz 301 , 331 , 463 
Caen, St-Etienne 177 
Calixt II„ Papst 48- 50, 52, 55, 108, 
128, 131, 138, 160, 181, 216, 225-
227, 254, 263, 291- 295,306, 318, 
320-322, 326, 389, 394, 402, 408 
Calixt, Abt v. S. Vinzenz in 
Breslau 362 
Camaldoli, Kl. 129f„ 144 
Canterbury 46f. , 153, 203 
- Ebf. 36, 47 
- Ebtm. 36 
Capestang 233 
Caradon, Bf. v. Tropea 323 
Carcassonne, Btm. 211, 213 , 223, 235, 
237 
- Bf. 233 
- Gft. 241 
Carri6n 48 
- San Zoilo 48f. 
Carus, Ebf. v. Monreale 301, 323 
Cassano, Btm. 305f. 
- Bf. 295 
Castellnou, Vizegf. 220 
Castorius, Bf. v. Rimini 102 
Castro Ficeclo 360 
Catania, Btm. 305, 309, 315 
- Bf. 309, 315 
Catanzaro 321 
- Ebtm. 306 
Cava di Tirreni, S. Maria 
Cavea Grateriae, S. Georgii, Kl. 304f. 
C efalu , Btm. 293, 303f„ 306, 315, 318, 
323 
- Bf. 315 
Celanova, Kl . 88- 90 
- Abt 89f. 
Ch:ilons, Montier-en-Der, Kl. 137 
Cherninon, Kl. 108 
Chiaravalle , Kl. 58 
Chiemsee, Btm. 410, 414, 422 
Christian I. v. Buch, Ebf. v. 
Mainz 119, 430, 432f., 440f. , 443, 
446, 449-451 
Chur, Bf. 354 
Cik:idor, Kl . 349 
Cinthius, Kard.priester v. S. Lorenzo in 
Lucina 298 
Citeaux, Abt 138, 140( , 385 
Clairvaux, Kl. 189, 
Clarendon, Konzil 31 
Clarel 187 
- Peter Clarel, Kantor 187 
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- Reginald Clarel, Bf. 187 
Clemens II. , Papst 75, 77 
Clemens III., Papst 33, 130, 189, 197, 
256,303,305(, 309(,359,363, 
386,389(,404, 408,410( , 414, 434 
Clemens (III.), Gegenpapst 26, 254 
Clemens IV., Papst 225 
Clermont 182 
- Synode (1095) 181, 183- 185, 222, 
231 
- Synode (1130) 231, 397 
Cluny, Kl. 23f., 48- 52, 55, 126f., 129, 
136, 142f. , 214, 227, 230,233 
- Abt 127 
Coimbra, S. Cmz, Augustinerstift 28 
Cölestin II ., Papst 254, 385 
Cölestin III. , Papst 43f. , 61, 104, 189, 
203, 216, 227(, 256, 283, 297, 
305f.,314,353f., 359,375,384, 
386,388,391,393, 396, 399f.,403-
406,408- 410,433, 438,446 
Collioure 211 
Colonna, röm. Familie 1 
- Jakob Colonna, Kard. 1 
- Peter Colonna, Kard. 1 
Compiegne 99, 106, 110 
Como 251 
Conan IV., Hzg. d. Bretagne 171 
Conches 178 
- Ste-Foix 177 
Corbeil 212 
Corbie, Kl. 99f. , 102, 121- 125, 143 
Cosenza, Ebtm. 31 Of. 
- Ebf. 323 
Coutances 170, 178 
Cremona 251, 449 
- Bf. 272 
- Synode (1161) 397 
Csanad, Btm. 343 
- Bf. 344 
Cunibert, Bf. v. Turin 127 
Cyprian, Bf. v. Karthago 209 
Dagobert, Ebf. v. Bourges 68 
Dalmatien 159, 332f. 
Dalmatius, Ebf. v. Narbonne 220, 223, 
225, 230f. 
Dalmatius v. La Grasse, Abt u. Ebf. v. 
Narbonne 221, 229 
Dänemark, siehe Skandinavien 
Daniel , Bf. v. Narbonne 211 
Decan de Posquieres 213 
Demetrius-Zvonimir, Kg. 41 
Deodatus v. Caylus, Bf. v. Lodeve 220 
Desert, Notre-Dame 177 
Desiderius, Kard.priester v. S. 
Prassede 295 
Deusdedit, Kard.priester v. S. Pietro in 
Vincoli 24, 41, 56, 58, 66, 274, 
336-339,347 
Deutschland 58, 116, 153, 159, 282f., 
295, 297,300,302,316, 318,326, 
348,355,362,383,389, 416f.,420, 
457f. , 463f. 
Diego II . Gelmirez, Ebf. v. Santiago de 
Compostela 47- 54, 61 
Diego, Bf. v. Osma 237 
Diepold, Bf. v. Passau 395 
Diethelm v. Krenkingen, Bf. v. 
Konstanz 383 
Dietmar, Domdekan v. Gurk 387 
Dietwin, Kard.bf. v. S. Rufina 428 
Dietrich, Markgf. d. sächsischen 
Nordmark 339 
Dietrich, Kard.priester v. S. 
Crisogono 363 
Dietrich, Bf. v. Gurk 411 , 413f., 416 
Dionysius, Ebf. v. S. Severina 313, 324 
Dobokavar/Dabica, Btm. 344 
Dobrawa, Gemahlin Mieszkos I. 339 
Dol 190 
-Btm. 171, 189 
- Bf. 189 
Dominikus, Subprior 237 
Dömös, Stift 349 
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Donauwörth, Kl. 23 
Durandus, Abt 214 
Eberhard I„ Ebf. v. Salzburg 375f., 
381 , 383 , 385, 387f.,390,393, 418, 
420 
Eberhard II„ Ebf. v. Salzburg 371, 377 , 
382,384- 387,389, 391- 394, 396-
398, 406, 409, 412, 414, 416, 420-
422,424 
Eberhard III., Ebf. v. Salzburg 392 
Eberhard 1„ Bf. v. Bamberg 75- 77 
Eberhard II„ Bf. v. Bamberg 78, 430 
Eberhard, Abt v. Viktring 405 
Ebersberg, Abt 399, 433 
Egilbert, Bf. v. Bamberg 78f. 
Egilolf, Ebf. v. Salzburg 379 
Egres/Igris, Kl. 349 
Eichstätt 391, 434 
Ekkehard, Propst v. Maria Saal 411 
Elne 210, 216 
- Btm. 21 lf„ 223, 225 
Eisenbach, Kl. 273 
Emmerich, Sohn Stefans I„ Kg. v. 
Ungarn 346 
England 29, 31 , 33f., 36- 40, 58, 105, 
147, 152, 156, 159f„ 165, 170, 174, 
179, 182, 199,301 , 324f.,348 
-Kg. 29f.,32,34, 38, 46, 176, 180 
Ensdorf, Abt 391 
Erfurt, Fastensynode (1074) 448 
- St. Peter, Abt 433 
Erlau/Eger 343 
- Bf. 344 
Ern1engard 213 
Ennengold, Bf. v. Elne 224 
Esztergom, siehe Gran 
Eu, Notre-Dame 178 
Eudoxia v. Byzanz, Gemahlin Wilhelms 
VIII. 214 
Eugen II„ Papst 379 
Eugen III„ Papst 26, 31 , 78, 106f„ 
124f„ 130, 132, 134, 137, 141, 177, 
189, 195, 213, 216' 229f„ 254, 263, 
300, 305f. , 308, 334, 349, 352, 361 , 
366,381, 385,389f. , 392, 394,397, 
399,402, 404-406,408f.,412, 430, 
434, 436, 442 
Eurich, westgot. Kg. 210 
Evreux 170, 177, 203 
- Bf. 181 
- Kathedrale 178 
- St-Sauveur, Kl. 178 
Exeter, Bf. 36 
Falaise 177 
Faustinus, hl. 276, 278 
Faydide de Posquieres 213 
Fecamp, Kl. 177f„ 180, 356 
- Abt 195 
Ferdinand, Abt v. Mel6n 88 
Fiore 305 
Fischau am Steinfeld 375, 412 
Flandern 37f. 
Florenz, Synode (1056) 217, 219 
Földvar, Kl. 349 
Fonnbach, Kl 401, 412 
Foucannont 177f. 
Francesco Petrarca 458 
Franco, Bf. v. Belgrad 344 
Franken 75f., 154, 332, 427 
Frankfurt a. M . 7 4 
Frankreich 4, 6, 16, 25, 40, 48f„ 55, 
57f., 67, 69, 71, 80, 95f., 99, 105, 
113f„ 121, 143, 147, 151f., 155f„ 
159f„ 165, 169- 171, 174, 176f., 
179- 182, 186, 189, 194f., 205f., 
208, 211f. , 214f., 222f. , 241f., 265, 
301 , 308, 324,348,350, 356, 464 
- Kg. 69, 171 , 176, 212, 241 
Frauenchiemsee, Kl. 374, 411 
Fredols d'Anduze 69 
Freising, Btm. 371, 376, 386, 399, 406, 
408, 433 
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- Bf. 389, 406 
Frejus, Btm. 235 
Friedrich I„ Ks. 16, 29, 43 , 255, 258, 
261 , 265- 267,276, 279,375f , 
381(,387,392, 429,432,434, 448 
Friedrich II. , Ks. 283- 285, 289, 297, 
299, 317, 324-326, 420[ 
Friedrich II. v. Berg, Ebf v. Köln 428 
Friedrich, Ebf v. Mainz 439 
Friedrich I„ Ebf. v. Salzburg 379f. 
Friedrich II„ Hzg. v. Österreich 393 
Friesach 375f„ 388, 407, 412 
Fritzlar, Legatensynode 436 
Frotard, Bf. v. Nimes 214, 218 
Frotard II , Bf. v. Nimes 220 
Frotard, Abt v. St. Pons de 
Thomieres 42 
Fulbert, Bf. v. Chartres 191 
Fulco, Bf. v. Krakau 350, 354, 359, 
365 
Fulco, Abt v. Corbie 121f. 
Fulco v. Marseille, Abt der Zisterze Le 
Thoronet 238 
Fulda, Kl. 114f , 122 
Fünfkirchen/ Pecs, Bf. 344 
Fünfkirchenwardein/Pecsvarad, 
Kl. 349 
Gaetani , röm. Familie 1 
Galdino della Sala, Ebf v. Mailand, 
hl . 265f., 268, 276 
Galicien, siehe Iberische Halbinsel 
Gallien 73f. 
- Bf. 129 
Gallus Anonymus, Chronist 342 
Galo, Bf. v. Paris 108, 125 
Galo, Bf.elekt v. Beauvais 356, 362 
Gandersheim 99, 116- 122, 125, 143 
- Abt 116 
- Stift 115- 118 
Gars, Kl. 386, 399f„ 407[ 
Garsten, Kl. 386, 395 
Gascogne 25 
Gaucelin Raimund v. Montpeyrous, Abt 
v. Aniane u . Bf v. Lodeve 222 
Gaufredus Malaterra, Chronist 295f. 
Gausfred III„ Gf. 213 
Gebhard, Ebf. v. Salzburg 371, 378, 
380, 382, 388,397,420, 422 
Gebhard III„ Bf. v. Konstanz 127, 436 
Gebhard, Bf. v. Würzburg 438 
Geirach, Kl. 423 
Gelasius II., Papst 48, 216, 225- 227 
Genua 251 
Gerace , Bf. 324 
- San Filippo, Kl. 305 
Gerald v. Wales 192 
Gerardus, Kard.diakon v. S. 
Adriano 297f 
Gerbert v. Aurillac, siehe Silvester II„ 
Papst 
Gerhard, Bf. v. Csanad/Märtyrer 345 
Gerhard, Bf v. Potenza 321 
Gerhard I„ Abt 445 
Gerhorch v. Reichersberg 364, 392, 
413 
Gerland, Bf. v. Agrigent 315, 321 
Gernot, Scholaster v. St. Stephan in 
Mainz 448 
Gernrode, Kl. 23 
Gertrud, Gemahlin Kg. Ladislaus v. 
Böhmen 381 
Gervasius, Bf. v. Sees 188 
Gervasius v. Canterbury, Chronist 233 
Gethco, Bf. v. Krakau 362 
Geza I„ Kg. v. Ungarn 347 
Geza II„ Kg. v. Ungarn 364 
Gilbert Foliot, Bf. v. London 35- 38, 
202 
Gilbert, engl. Kanonist 198 
Gilbert v. Sempringham 346 
Giovanni di San Paolo, Kard.priester v. 
S. Prisca 237 
Girald, Ebf v. Reggio Calabria 324 
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Girald, Bf. v. Angouleme 180 
Giraldus, Magister 49f. 
Girona, Btm. 211, 225 
- Synode (1077) 219 
Glantschach, Pfarre 415 
Gnesen 341f., 349, 355f. 
- Ebtm. 333f., 342 
- Ebf. 350 
Godinus, Ebf. v. Braga 27 
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